















KotaBbaru haiwan yang terdapat di
mana-mana saja tetapi ti-
dak banyak yang rnenye-
diakan khidmat [agaan
harian. Iadi saya mengam-
bil peluang ini untuk
membantu menyelesaikan
masalah pemilik kucing
yang sekali gus- meniadi
punca pendapatan saya,"
katanya di kampung itu di
sini, semalam.
Celly Car's House dipilih
















sangat luar biasa bagi saya.
Saya sentiasa bersemangat
melakukan kerja rutin saya
bermula seawal jam 8 pagi
untuk melihat kucing ber-
sih, terurus, sihat dan ak-
tif," katanya.
Menurut Suhaili, antara
faktor lain yang mendo-
rong beliau memulakan
perniagaan itu adalah mi-
natnya yang mendalam




sa bekerja di luar kawasan
atau pergi melancong da-
lam tempoh yang agak la-
rna.
Untuk menyelesaikan













atas tuntutan kerja atau
melancong pasti diiringi





idea kepada Suhaili Mu-
hammad, 27, untuk mem-
buka pusat jagaan hartan
kucing di rumahnya di
Kampung Tok Sadang,









pada kucing sejak kecil.
Beliau mula memelihara
kucing ketika umumya
sembilan tahun lagi dan
minat itu diteruskan hing-
ga kini dengan memiliki 12
ekor kucing.




diberikan dan mula menjadi
pelanggan tetapnya.
"Syukur kerana pusat ja-
gaan hartan ini mendapat
sambutan menggalakkan
malah ada pelanggan dart
jajahan lain termasuk dart
Pasir Mas dan Bachok turut
mendapatkan perkhidma-





dan menghantar kucing :
bagi memudahkan pelang-
gannya dan ini meniadi-
kannya satu kelebihan ber-
banding kedai haiwan pe-
liharaan lain. Pemilik Dip-
loma Kesihatan Haiwan
dan Pentemakan dartpada
·Universiti Putra Malaysia
(UPM) ituturut menyedia-
kan perkhidmatan "cat
mating" (mengawan) se-
lain memberi konsultasi
·percuma kepada pelang-
gannya.
-BERNAMA
